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Med dette nummer ser et nyt dansk historisk tidsskrift, temp – tidsskrift for histo-
rie, dagens lys. Tidsskriftet er opstået ved en fusion af tre videnskabelige tidsskrif-
ter, der alle har en lang og hæderkronet historie: Den Jyske Historiker, Historie og 
Nyt fra Historien. Bag udgivelsen står det nyoprettede selskab, Nyt Selskab for Hi-
storie, som udgøres af en bred kreds af historikere fra fagmiljøer over hele landet. 
Temp lanceres i lyset af de store og mange nye krav om internationalisering, biblio-
metrisk rangering og fagfællebedømmelse, som stilles til forskningstidsskrifter af 
i dag. I det lys har temp som overordnet og erklæret målsætning at placere sig som 
et alsidigt og bredt dækkende tidsskrift på højeste niveau.  
Som det antydes i navnet, vil TEMP bringe såvel Teoretisk inspirerede og orientere-
de historiske artikler som EMPirisk funderede og nybrydende bidrag uden geogra-
iske eller tidsmæssige begrænsninger. Som navnet ligeledes signalerer, ønsker vi 
at udgive et tidsskrift med TEMPerament, hvor holdninger og tolkninger udfordres 
og brydes. Vi synes selv, at det første nummer, vi her sender på gaden, lever pænt 
op til disse ambitioner 
Temp vil udkomme med to numre årligt. Det ene – som nærværende – organiseres 
som et omnibusnummer bestående af artikler med bred tematisk, geogra isk og 
kronologisk spredning, og det andet som et temanummer, hvor alle artikler relate-
rer sig til et fælles tema. Det første temanummer (temp nr. 2) vil udkomme i foråret 
2011 og vil behandle temaet historiebrug og erindringshistorie. Endelig vil hvert 
nummer af temp rumme en større debat- og anmeldelsessektion, som vi håber vo-
res læsere vil engagere sig aktivt i. 
Der kan tegnes tre typer abonnement på temp: et standardabonnement, hvor man 
abonnerer på en trykt udgave samt får adgang til en elektronisk udgave af indhol-
det; et billigere studenterabonnement med samme indhold og endeligt et rent elek-
tronisk abonnement, hvor man kun får adgang til web-versionen af tidsskriftet. Vi 
håber rigtig mange vil tegne abonnement, og især er det vores håb, at de tidligere 
abonnenter på Den Jyske Historiker og Historie vil videreføre deres abonnement 
hos temp.
For tegning af abonnement og lere oplysninger om tidsskriftet henvises til hjem-
mesiden: www.temphist.dk.
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